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Oleh SADDAM EDRIS 
KOTA KINABALV: 
Vniversiti Malaysia Sabah 
(UMS) bakal memiliki galeri 
khas bagi menempatkan 
kesemua koleksi seni pelajar 
serta pensyarahyang dijangka 
mengambil rnasa dua tahun 
untuk siap dibina. 
Naib Canselor VMS 
Profesor Datuk Dr D 
Kamaruddin D Mudin 
berkata, pembinaan galeri 
bemilaiRM 1 S juta itu adalah 
hasil sumbangan Yayasan 
Tan Sri Azman Hashim yang 
diterima oleh UMS pada 
tahun lepas. 
"Dengan adanya galeri 
ini, akan membolehkan 
kita mempersembahkan 
basil seni yang bukan sabaja 
daripada inovasi terbaharu 
pelajar dan pensyarah, tapi 
mungkin daripada koleksi 
di merata-rata tempat di 
Sabah. 
"Kita berharap dengan 
wujudnya galed ini, ia 
berupaya membed satu 
lagi produk tarikan kepada 
pelancong-pelancong luar," 
katanya ketika ditemui 
pad a majIis penyampaian 
watikah pelantikan Ikon 
Fakulti Kemanusiaan Seni 
dan Warisan (FKSW) 
kepada Mizz Nina sempena 
sesi perkongsian (Women 
Bmpow,rment l , di sini. 
J elas beliau, galed yang 
dibina dalam UMS itu 
sekaligus memberikan 
kemudahan kepada pelajar 
UMS terdedah dengan 
persekitaran industri 
sebenar, khususnya sektor 
pelancongan d-i dalam 
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kampus. 
Katanya, pelajar secara 
tidak lang sung dapat 
berinteraksi dengan pelbagai 
latar belakang pelancong 
dalam dan luar negara yang 
mengunjungi galeri itu. 
Tambahnya, bukan hanya 
basil seni yang dipamerkan 
dalam galeri itu, tetapi 
juga merangkumi bahan 
rujukan penulisan akademik 
berkaitan seni sejarah dan 
sebagainya. 
Ditanya mengenai 
pemilihan attis tempatan 
Mizz Nina atau nama sebenar 
ShazrinaAzmanmenjadiIkon 
FKSW, Kamaruddin berkata 
ia tindakan tepat bersesuaian 
dengan penampilan artis 
itu yang kerap melakukan 
aktiviti kemasyarakatan. 
Justeru, beliau berharap 
pelajar UMS akan turut sarna 
mencontohi personaliti artis 
itu yang juga aktivis muda 
dalam menabur bakti kepada 
masyarakat tanpa hanya 
menelaah pembelajaran 
semata-mata. 
Semen tara itu, Dekan 
FKSW Profesor Dr Ismail 
Ibrahim berkata, susulan 
pelantikanMizz Nina sebagai 
Ikon FKSW, fakulti itu akan 
terus merancakkan aktiviti 
kemasyarakatan. 
Katanya, VMS merancang 
membawa Mizz Nina ke 
kawasan pedalaman yang 
beluin artis itu terokai bagi 
melihat sendiri sebahagian 
masyarakat yang masih 
dibelenggui kemiskinan. 
Mizz Nina lahir pada 1 
Julai 1980 dan berpendidikan 
Ijazah Sarjana Muda Kajiap 
Media dan Perhubungan 
Awam dari Edith Cowan 
University, Australia. 
Selain penyanyi, anak 
kepada Pengerusi Kumpulan 
AmBank Tan Sri Azman 
Hashim itu juga seorang 
penulis lagu, pereka fesyen 
dan ahli perniagaan. 
Beliau juga pernah 
menerima watikahpelantikan 
sebagai Duta 1 Malaysia oIe.h 
Perdana Menteri Datuk 
Sed Najib Tun Razak 
disebabkan penglibatan yang 
aktifterhadap pembangunan 
ba~gsa. 
